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Динамика цифровой трансформации 
организаций в Российской Федерации
Анализ динамики показателей использования информацион-
но-коммуникационных технологий в организациях позволяет 
определить скорость и интенсивность цифровой трансформации 
экономики. В предыдущих исследованиях количественная оценка 
динамики использования информационно-коммуникационных 
технологий в организациях осуществлялась по ограниченному 
кругу показателей в краткосрочном периоде. В данном ис-
следовании анализ динамики наличия и использования ИКТ в 
организациях производился по более широкому кругу показателей 
в долгосрочном периоде, что позволило определить закономер-
ности цифровой трансформации и стадию цифровой зрелости 
экономики.
Цель исследования. Целью данного исследования является 
анализ тенденций цифровой трансформации экономики Рос-
сийской Федерации. Для достижения поставленной цели были 
рассчитаны показатели скорости и интенсивности уровня 
использования ИКТ в деятельности организаций по отдельным 
видам технологий.
Материалы и методы. Анализ динамики использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в организациях 
производился по показателям, которые характеризуют: на-
личие доступа в Интернет, наличие систем автоматизации 
бизнес-процессов, наличие средств для обмена информацией 
в электронном виде, а также использование Интернета для 
осуществления торговли в электронном виде. Информационной 
базой исследования выступили данные обследований Федеральной 
службы государственной статистики. Показатели представ-
лены в годовой периодичности за 2005-2019 гг. по Российской 
Федерации.
Результаты. В результате исследования было выявлено, что 
особенностью текущего этапа цифровой зрелости организаций 
является достижение пределов распространения Интернета. 
За 2010-2019 гг. средний темп ежегодного прироста удельного 
веса организаций, использующих Интернет, составил 1,1%. 
Одним из основных направлений цифровой трансформации 
является оптимизация деятельности организаций посред-
ством автоматизации бизнес-процессов. Однако потенциал 
автоматизации реализован неравномерно по ряду направлений. 
Доля организаций, использующих CRM, ERP, SCM – системы, 
увеличилась в 2,7 раза за 2010-2019 гг. и составила 20,5%. При 
этом доля организаций, использующих электронный докумен-
тооборот, увеличилась на 13% за тот же период и составила 
70% в 2019 году. Кроме того, на текущем этапе цифровой 
зрелости организации проявляют высокий уровень участия 
в электронной торговле. Увеличился уровень вовлеченности 
организаций в электронную торговлю. В большей степени это 
коснулось осуществления платежей в электронной форме. Рост 
доли организаций, осуществляющих размещение заказов на 
товары и услуги составил 23,7%, а доли организаций, которые 
производят расчеты с поставщиками заказанных товаров и 
услуг – на 93%. Расширилась экономическая деятельность, 
осуществляемая при помощи цифровых технологий, возросла роль 
информации и ценность данных, что отразилось на динамике 
показателей, характеризующих использование Интернета для 
обмена электронной продукцией. 
Заключение. С точки зрения практического применения резуль-
таты анализа могут быть использованы в исследованиях, посвя-
щенных моделированию и прогнозированию тенденций цифровой 
трансформации по рассмотренным показателям использования 
ИКТ в организациях в целях осуществления более глубокого и 
всестороннего изучения характера динамики и закономерностей 
развития цифровой трансформации.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая зрелость, 
ИКТ, использование ИКТ в организациях, динамика, стати-
стический анализ.
Analysis of the use of information and communication technologies in 
organizations makes it possible to determine the speed and intensity 
of the digital transformation of the economy. In previous studies, 
specialists evaluated the dynamics of ICT use in organizations using a 
small range of indicators in the short term. In this study, the analysis 
of the dynamics of the use of ICT in organizations was carried out for 
a wide range of indicators in the long term. Based on this approach, 
I have identified the patterns of digital transformation and the stage 
of digital maturity of the economy.
Purpose of the study. The purpose of this study is to analyze trends 
in the digital transformation of the Russian economy. To achieve 
this goal, I calculated the indicators of the speed and intensity of the 
level of ICT use in the activities of organizations for certain types 
of technologies.
Materials and methods. I analyzed the dynamics of indicators that 
characterize: the use of Internet access, business process automation 
systems, websites and EDI systems, and e-commerce. To analyze 
the dynamics, I used information from surveys of the Federal State 
Statistics Service. Indicators are presented in annual frequency for 
2005-2019 for the Russian Federation.
Results. I found that the peculiarity of the current stage of digital 
maturity of organizations lies in reaching the limits of the spread of the 
Internet. For 2010-2019 the average annual growth rate of the share of 
organizations using the Internet was 1.1%. One of the main directions 
of digital transformation is the automation of the organization’s 
business processes. However, the potential for automation has been 
unevenly realized in a number of areas. The share of organizations 
using CRM, ERP, SCM - systems increased 2.7 times in 2010-2019, 
to 20.5%. At the same time, the share of organizations using electronic 
document management increased by 13% over the same period, to 
70% in 2019. At the current stage of digital maturity, organizations 
are showing a high level of participation in e-commerce. The increase 
in the share of organizations placing orders for goods and services 
was 23.7%, and the increase in the share of organizations that make 
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Введение
Развитие цифровых тех-
нологий вызывает коренные 
изменения в экономической 
системе. [15] Актуальность 
цифровой трансформации 
экономики как объекта ис-
следования заключается в воз-
растающих масштабах влия-
ния цифровых технологий на 
хозяйственную деятельность 
предприятий. По оценкам экс-
пертов внедрение цифровых 
технологий является одним их 
ключевых факторов сохране-
ния конкурентоспособности и 
увеличения эффективности в 
быстро меняющихся условиях 
современного мира [20].
Во многих исследованиях 
отмечается проблема, связан-
ная с отсутствием согласован-
ного определения цифровой 
трансформации. Подробный 
анализ определений представ-
лен в работах Террара Д. [23], 
Шаллмо Д., Уильямс К.А., 
Бордмена Л. [22], Генриет-
ты Э., Феки М., Баугзала И., 
[16] Гарифуллина Б.М., Зябри-
кова В.В. [5], Зайченко И.М., 
Козлова А.В., Шитовой Е.С. 
[7] и других. Согласно ре-









Исследователи сходятся во 
мнении, что цифровая транс-
формация направлена на улуч-
шение взаимодействия с по-
требителями и автоматизацию 
бизнес-процессов [21]. Кроме 
того, внедрение информаци-
онных и коммуникационных 
технологий приводит к появле-
нию новых возможностей раз-




принципиально новых видов 
услуг и инновационных биз-
нес-моделей [17]. В свою оче-
редь недостаточная степень 
участия цифровых технологий 
в деятельности организаций 
выступает одной из причин 
низких темпов развития эко-
номики [13].
Одним из начальных этапов 
реализации цифровой транс-
формации на микроуровне 
выступает определение теку-
щего уровня цифровой зрело-
сти компании [6]. Цифровая 
зрелость характеризует состо-
яние цифровой инфраструкту-
ры организации, под которой 
понимается совокупность эко-
номических ресурсов, предна-
значенных для осуществления 
цифровой трансформации 
[11]. К таким ресурсам отно-
сятся капитальные и челове-
ческие ресурсы организации, 
в том числе информационное 
и коммуникационное обору-
дование, программное обеспе-
чение и базы данных, а также 
знания, компетенции и навы-




зации определяет возможность 
дальнейшего внедрения ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий и перехода 
к новому уровню цифровой 
зрелости. Экстенсивный рост 
цифровой инфраструктуры от-
ражается на увеличении уров-
ня использования информа-
ционно-коммуникационных 
технологий. В данном контек-
сте анализ динамики показа-
телей использования инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в организациях 
позволяет определить скорость 
и интенсивность цифровой 
трансформации экономики.
В настоящее время про-
исходит рост числа исследо-
ваний, посвященных анализу 
эффектов внедрения ИКТ на 
результаты деятельности от-
дельных фирм и на экономику 
в целом [14]. Зачастую инно-
вационный потенциал цифро-
вой трансформации связывают 
с внедрением в хозяйственную 
деятельность инструментов 
анализа больших данных, тех-
нологий машинного обучения, 
интернета вещей, блокчейн и 
других цифровых технологий. 
Безусловно, данные техноло-
гии являются современными 
инструментами автоматизи-
рованного сбора и обработки 
массивов данных. Однако в 
исследованиях отечественных 
и зарубежных авторов, по-
священных количественному 
анализу использования ИКТ 
в организациях, показатели, 
отражающие наличие в ор-
ганизациях перечисленных 
технологий, не фигурируют 
по причине отсутствия соот-
ветствующих статистических 
наблюдений. Отсутствие ста-
тистических наблюдений за 
использованием в организаци-
ях соответствующих техноло-
гий ограничивает возможности 
количественного исследования 
динамики цифровой транс-
формации. В связи с этим в ис-
следовательской практике для 
описания наличия и исполь-
зования ИКТ в организациях 
до сих пор используются офи-
циальные статистические дан-
ные по ограниченному кругу 
показателей, включая наличие 
в организации персональных 
компьютеров, доступ к Интер-
нету, использование веб-сайта, 
осуществление электронной 
торговли и т.д.
settlements with suppliers of ordered goods and services - up to 93%. 
Also digital economic activity has expanded, the value of data has 
increased, and this has been reflected in the use of the Internet for 
the exchange of electronic products.
Conclusion. The results of the analysis can be used in studies on 
modeling and forecasting trends in digital transformation. The findings 
of the study on trends in the use of ICT in organizations can be 
useful for a deeper and more comprehensive study of the nature of 
the dynamics and patterns of development of digital transformation.
Keywords: digital transformation, digital maturity, ICT, use of ICT 
in organizations, dynamics, statistical analysis.
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ционных технологий в орга-
низациях, опубликованные в 
статьях Клочковой Е.Н. [9], 
Абдрахмановой Г.И., Ковале-
вой Г.Г. [1], Кузовковой Т.А., 
Тюренковой М. В. [10], Ре-
виновой С.Ю. [12], Арте-
мовой О.В., Савченко А.Н., 
Ческидовой Т.М. [2], Архи-
повой М.Ю., Грибовой Е.В. 
[3] доказали, что в период с 
начала 2000-х годов в России 
возрастала активность исполь-
зования ИКТ в экономической 
сфере. За этот период россий-
ские организации успешно 
вступили в начальную стадию 
цифровой зрелости в результа-
те широкого распространения 
персональных компьютеров – 






лению основных тенденций в 
использовании ИКТ в орга-
низациях, анализ динамики 
производился по ограничен-
ному кругу показателей в кра-
ткосрочном периоде. Однако 
динамика развития социаль-
но-экономических явлений и 
процессов подвергнута влия-
нию большого количества вза-
имосвязанных факторов, что в 
условиях коротких временных 
рядов ограничивает возможно-
сти оценки основной тенден-
ции. Производимый в данном 
исследовании анализ динамики 
наличия и использования ИКТ 
в организациях по более широ-
кому кругу показателей в дол-
госрочном периоде позволит 
определить закономерности 
цифровой трансформации и 
соответствующую стадию циф-
ровой зрелости экономики. 
Методика исследования
Целью данного исследова-
ния является анализ тенден-
ций цифровой трансформации 
экономики Российской Фе-
дерации. Для достижения по-
ставленной цели исследования 
был решен ряд задач, включая 
определение текущего уровня 
использования ИКТ в деятель-
ности организаций по отдель-
ным видам технологий, опи-
сание изменений величины 
уровня использования ИКТ за 
2005–2019 гг., расчет показате-
лей скорости и интенсивности 
внедрения ИКТ в организаци-
ях, характерных для текущей 
стадии цифровой зрелости 
экономики. 
В ходе исследования прове-
ряются следующие гипотезы:
1) базовый уровень цифро-
вой зрелости российских орга-
низаций был достигнут в пери-
од до 2010 года, с чем связана 
масштабное распространение 





родностью – по отдельным 
технологиям наблюдается бо-
лее высокая скорость и интен-
сивность внедрения, чем по 
другим;










формация, формируемая по 
итогам федерального статисти-
ческого наблюдения 3-информ 
«Сведения об использовании 
информационных и комму-
никационных технологий и 
производстве вычислитель-
ной техники, программного 
обеспечения и оказании услуг 
в этих сферах» Федеральной 
службы государственной ста-
тистики. Показатели представ-
лены в годовой периодичности 




муникационных технологий в 
организациях производился по 
показателям, которые характе-
ризуют:
• наличие доступа в Интер-
нет, в том числе высокоско-
ростного подключения;
• наличие систем автома-
тизации и технологий элек-
тронного бизнеса (серверы, 
системы электронного доку-
ментооборота, ERP-, CRM-, 
SCM-системы, RFID-техноло-
гии, облачные сервисы)
• наличие средств для элек-
тронного взаимодействия и 
обмена информацией (веб-
сайт, EDI-системы);
• использование Интернета 
в коммерческих целях для осу-




ки динамики цифровой транс-
формации обосновывается 
следующим. 
В условиях развития циф-
ровой экономики Интернет 
выступает не только в качестве 
средства коммуникации и ин-
формационного ресурса, но 
как источник массивов и пото-
ков данных, обладающих ком-
мерческой ценностью, и как 
инфраструктура для осущест-
вления новых видов эконо-
мической деятельности, в том 
числе для онлайн-торговли, 
социальных сетей, экономики 




менных цифровых технологий 
требует наличия в организации 
стабильного высокоскоростно-
го доступа в Интернет [14]. 
Оценка цифровой зрело-
сти по уровню вовлеченности 
организаций в электронную 
торговлю отражает с одной 
стороны доступность он-
лайн-рынков, с другой, способ-
ность компаний использовать 
преимущества, предостав-
ляемые Интернет-торговлей 
[26]. Электронная коммерция 
является направлением циф-
ровой трансформации, ко-
торое отличается высокой 
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интенсивностью инноваций. 
Использование целого ряда 
цифровых технологий, таких 
как искусственный интеллект, 
блокчейн, Интернет вещей 
стимулирует создание инно-
вационных способов торговли 
товарами и услугами. Сюда 
включаются онлайн-платфор-
мы, услуги в электронном виде 
по подписке, онлайн-офлайн 
модели торговли и другие но-
вые формы торговли. 
Веб-сайт выступает в ка-
честве ключевого узла Интер-
нет-инфраструктуры, и ис-
пользуется для размещения, 
хранения, сбора информации 
и ее обмена в глобальной сети. 
Функционал современных 
веб-сайтов позволяет осущест-
влять различные виды взаи-
модействий с покупателями и 
заказчиками, включая получе-
ние заказов на выпускаемую 
продукцию или оказываемые 
услуги. Еще одним средством 
коммуникации организации 
являются программные сред-
ства для электронного обмена 
данными с внешними инфор-
мационными системами (EDI), 
которые используются для ав-
томатической отправки и по-
лучения сообщений или доку-
ментов между поставщиками 
и заказчиками, подотчетными 
субъектами и контролирующи-
ми органами в соответствии со 
стандартами и регламентами 
обмена структурированной ма-
шиночитаемой информацией.
Базовой платформой для 
внедрения цифровых техно-
логий в деятельность органи-
зации являются ERP-, CRM-, 
SCM-системы Генриетты Э., 
Феки М., Баугзала И [16]. 
Интеграция систем автомати-
зированного управления осу-
ществляется в целях ускорения 
производственных циклов, 
улучшения обслуживания кли-
ентов и усиления координа-
ции управления внутренними 
процессами организации [25]. 
Применение специализиро-
ванных программных средств 
класса ERP, направлено на 
автоматизацию учетных опера-
ций и комплексного админи-
стрирования бизнес-процес-
сов организации при помощи 
информационных технологий 
[21]. ERP-системы способ-
ствует росту эффективности 
деятельности организации: их 
внедрение положительно вли-
яет на показатели рентабель-
ности активов, рентабельности 
инвестиций и оборачиваемости 
запасов [14]. CRM-системы яв-
ляются ключевой технологией 
управления взаимодействиями 
с потребителями, которая пре-
доставляет возможность авто-
матизированного учета целого 
комплекса информации, свя-
занной со взаимоотношениями 
с клиентами [4]. SCM-систе-
мы выступают инструментом 
комплексного учета опера-
ций, связанных с поставками, 
складированием и снабжением 
[18]. Несмотря на то, что все 
эти системы имеют разный 
функционал, и системы класса 
CRM, и системы класса SCM 
могут выступать как составные 
модули ERP-систем. Техноло-
гия RFID является альтерна-
тивой штрихового и QR-ко-
дирования и применяется в 
широком спектре задач для 
автоматизации учета физиче-
ских объектов в целях мини-
мизации потерь материальных 
потоков и снижения затрат 
при реализации логистических 
процессов [19].
В результате расширения 
информационных систем пред-
приятий и увеличения объема 
корпоративных данных потен-
циал отдельных программных 
средств все чаще реализуется 
посредством облачных реше-
ний. Преимуществом облач-
ных сервисов является предо-
ставление доступа к данным 
через глобальные сети в ре-
жиме реального времени [8]. 
Вычислительные ресурсы про-
вайдера могут быть использо-
ваны по разным технологиче-
ским моделям, например, для 
Таблица 1
Удельный вес организаций, использующих информационно-
коммуникационные технологии по видам, в Российской Федерации за 
2005–2019 гг.
Table 1
The share of organizations using ICT by type in the Russian Federation  
for 2005-2019
Показатель 2005 2010 2015 2019
Подключение к Интернету
Интернет 53,3 82,4 88,1 91,2
Широкополосный доступ к сети Интернет, % – 56,7 79,5 86,6
Подключение к Интернету со скоростью более 2 Мбит/с – 22,1 52,2 65,0
Подключение к Интернету со скоростью более 30 Мбит/с – – 20,8 31,0
Электронный бизнес
Серверы 9,3 18,2 47,7 53,8
CRM, ERP, SCM – системы – 7,6 15,4 20,5
Электронный документооборот – – 62,7 70,0
Облачные сервисы – – 18,3 28,1
RFID – – 4,8 6,3
Средства обмена информацией
Веб-сайты 14,8 28,5 42,6 51,9
EDI-системы – – 59,6 67,0
Электронная коммерция
Размещение заказов 16,3 35,0 41,3 43,3
Получение заказов 12,6 16,9 18,2 23,7
Расчеты с поставщиками 7,9 23,0 36,7 44,4
Расчеты с потребителями 7,8 16,4 20,9 28,3
Распространение электронной продукции 2,8 4,4 5,1 6,5
Получение электронной продукции 13,4 21,7 25,4 32,4
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хранения данных, размещения 
собственного программного 
обеспечения или для исполь-
зования программного обеспе-
чения провайдера. Отсутствие 
ограничений емкости и низ-
кая стоимость обслуживания 
стимулирует развертывание на 
основе облачной инфраструк-
туры различных программных 
средств, в том числе систем 
электронного документообо-
рота, CRM, ERP, SCM-систем 
и других программ [14].
Анализ динамики по пред-
ставленному набору показате-
лей позволяет получить инфор-
мацию о тенденциях, скорости 
и интенсивности цифровой 






по ряду показателей. Прошед-
ший период был ознаменован 
широкомасштабным разви-
тием коммуникаций. В тече-
ние последнего десятилетия 
расширялись сети связи, воз-
растала скорость и качество 
подключения, что привело к 
увеличению охвата организа-
ций высокоскоростным Ин-
тернет-соединением. В 2005 
году доступ в Интернет имела 
только половина организаций. 
В 2019 году девять из деся-
ти организаций использовали 
глобальную сеть в своей дея-
тельности. К 2019 году столь 
же существенно возросло про-
никновение широкополосного 
доступа и высокоскоростного 
подключения, что характери-
зует соответствующие потреб-
ности организаций на нынеш-
нем уровне цифровой зрелости 
бизнеса. (Таблица 1)
Рассматриваемый период 
отличался не только внедре-
нием Интернет-технологий 
в ИТ-инфраструктуру хозяй-





теров и развитие аппаратной 
инфраструктуры было сопря-
жено с автоматизацией дело-
производства, продаж и за-
купок, управления ресурсами 
и взаимодействия с внешней 




Одним из наиболее востре-
бованных направлений автома-
тизации в организациях явля-
ется документооборот. В 2019 
году 70% организаций исполь-
зовали средства автоматизации 
делопроизводства. За 2015–
2019 гг. этот показатель уве-
личился на семь процентных 
пунктов. Однако автоматиза-
ция учетно-управленческой 
деятельности в хозяйствующих 
субъектах происходила более 
интенсивно. Распространение 
комплексных информацион-
ных систем, предназначенных 
для автоматизации управления 
бизнес-процессами, вырази-
лось в пятикратном приросте 
числа организаций, использо-
вавших ERP, CRM, SCM-си-
стемы. Несмотря на интенсив-
ный рост, в 2019 году только 
в двух из десяти российских 
компаниях использовались си-
стемы ERP, CRM, SCM. 
В условиях возрастающе-
го объема и ценности данных 
облачные сервисы получили 
интенсивное развитие и стали 
больше использоваться в биз-
нес-среде. В период 2015–2019 
гг. со стороны российских ор-
ганизаций наблюдалось рас-
ширение спроса на облачные 
сервисы: если в 2015 году 
только 18% организаций поль-
зовались услугами провайдера 
вычислительных ресурсов, то 





программного обеспечения для 
идентификации RFID-меток 
находилось на низком уровне. 
Несмотря на потенциал техно-
логии радиочастотной иденти-
фикации, только 6% организа-
ций в 2019 году использовали 
RFID в логистических процес-
сах. Динамика их внедрения не 
отличалась высокой скоростью 
по сравнению с другими рас-
сматриваемыми технологиями 
автоматизации.
По мере расширения до-
ступа в Интернет увеличились 
возможности организаций по 
осуществлению коммуника-
ций. К 2019 году собственным 
веб-сайтом стала обладать по-
ловина организаций, в то время 
как EDI-системы для инфор-
мационного обмена интегри-
ровали две трети организаций. 
Данные технологии часто ис-
пользуются для осуществления 
торговли в электронном виде. 
В 2019 году из общего числа 
организаций, осуществлявших 
торговлю по глобальным се-
тям, почти 80% организаций 
размещали или принимали за-
казы через специальные фор-
мы на веб-сайте, 50% – через 
системы автоматизированно-
го обмена сообщениями EDI, 
менее 20% – имели в наличии 
систему оплаты товаров или 
отслеживания статуса заказа 
на собственном веб-сайте.
Интернет с момента его 
широкого распространения 
выступает средой для осущест-
вления торговой деятельности. 
В 2019 году 43% организаций 
размещали заказы на товары 
или услуги через Интернет, 
24% организаций принимали 
заказы на товары или услуги 
через Интернет. При этом в 
17% и 6% организаций Интер-
нет выступал в качестве основ-
ного канала для размещения 
и получения заказов соответ-
ственно. В таких организаци-
ях доля заказов, размещенных 
или полученных через Интер-
нет, в общем объеме всех раз-
мещенных или полученных за-
казов превышала 50%.
Развитие электронных спо-
собов оплаты и платежных 
средств привело к тому, что 
организации не только стали 
больше заказывать товары и 
услуги через Интернет, но и 
Социальная статистика
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производить оплату за испол-
ненные заказы поставщикам. 
В 2005 году предприятия про-
являли меньшую склонность 
к осуществлению оплаты то-
варов и услуг через Интернет, 
ограничиваясь размещением 
заказов. В этот период доля 
организаций, использовав-
ших Интернет для размеще-
ния заказов на товары и услу-
ги (16,3%), был вдвое больше 
доли организаций, осущест-
влявших оплату товаров и ус-
луг (7,9%). К 2019 году Интер-
нет стал не только средством 
корпоративной коммуника-
ции, но и средой для осущест-
вления платежей за товары и 
услуги между поставщиками и 
потребителями. Доля органи-
заций, осуществляющих рас-
четы с потребителями (28,3%), 
превосходила долю организа-





Динамика удельного веса организаций, использующих информационно-коммуникационные технологии по 
видам, в Российской Федерации за 2010–2019 гг.
Table 2
Dynamics of the share of organizations using ICT by type in the Russian Federation for 2010-2019






Интернет 2010–2019 91,2 110,7 1,1
Широкополосный доступ к сети Интернет, % 2010–2019 86,6 152,7 4,8
Подключение к Интернету со скоростью более 2 Мбит/с 2010–2019 65,0 294,1 12,7
Подключение к Интернету со скоростью более 30 Мбит/с 2012–2019 31,0 138,4 4,8
Электронный бизнес
Серверы 2010–2019 53,8 296,4 12,8
CRM, ERP, SCM – системы 2010–2019 20,5 269,7 11,7
Электронный документооборот 2011–2019 70,0 113,1 1,5
Облачные сервисы 2013–2019 28,1 255,1 16,9
RFID 2014–2019 6,3 158,0 9,6
Средства обмена информацией
Веб-сайты 2010–2019 51,9 182,2 6,9
EDI-системы 2011–2019 67,0 214,1 10,0
Электронная коммерция
Размещение заказов 2010–2019 43,3 123,7 2,4
Получение заказов 2010–2019 23,7 140,2 3,8
Расчеты с поставщиками 2010–2019 44,4 193,0 7,6
Расчеты с потребителями 2010–2019 28,3 172,4 6,2
Получение электронной продукции 2010–2019 32,4 149,3 4,6
Распространение электронной продукции 2010–2019 6,5 148,6 4,5
ством Интернета, все чаще 
стали выступать электронные 
товары и услуги. На протяже-
нии всего рассматриваемого 
периода наблюдается суще-
ственные различия между рас-
пространением и получением 
электронной продукции: ор-
ганизации более чем в четыре 
раза активнее получали про-
дукцию в цифровом виде, чем 
осуществляли ее распростра-
нение.
Таким образом, в последнее 
десятилетие наблюдался рост 
уровня цифровой зрелости 
предприятий, который выра-
зился в увеличении использо-
вания информационно-ком-
муникационных технологий в 
хозяйственной деятельности. В 
начале 2010-х гг. распростра-
нение персональных компью-
теров и Интернета перешло в 
завершающую стадию. К это-
му моменту более чем 90% ор-
ганизаций были обеспечены 
персональными компьютера-
ми, а доступ в Интернет имели 
более 80% организаций. Пер-
вичная цифровизация послу-
жила стимулом для проведе-
ния более глубокой цифровой 
трансформации бизнес-сферы, 
в том числе модернизации си-
стем коммуникации со внеш-
ней средой, внедрения инстру-
ментов электронного бизнеса 
и развития электронной тор-
говли. 
Анализ динамики исполь-
зования ИКТ в организациях 
сопряжен с проблемой несо-
поставимости данных по рас-
сматриваемым показателям. 
Далеко не все временные 
ряды удовлетворяют требова-
нию полноты данных в период 
с 2005 по 2019 гг. По многим 
из показателей наблюдается 
отсутствие данных в период с 
2005 по 2009 гг. Более того, пе-
риоды, за которые фактические 
наблюдения доступны для ана-
лиза существенно различают-
ся по рассматриваемому кругу 
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показателей. Для получения 
более однородной совокуп-
ности данных по показателям 
использования ИКТ, а также 
в целях обеспечения сопоста-
вимости выводов о скорости и 
интенсивности развития анали-
зируемых процессов цифровой 
трансформации и характери-
стике текущего уровня цифро-
вой зрелости, анализ динамики 
производился в период с 2010 
по 2019 гг. Такой подход позво-
ляет увеличить количество по-
казателей, по которым имеют-
ся фактические наблюдения на 
всем протяжении выбранного 
отрезка времени. К числу по-
казателей, по которым наблю-
дается отсутствие наблюдений 
по нескольким уровням вре-
менного ряда на протяжении 
выбранного периода времени, 
относятся показатели наличия 
высокоскоростного Интернета 
(более 30 Мбит/с), использова-
ния облачных сервисов, нали-




В таблице 2 представлена 
динамика удельного веса ор-
ганизаций, использующих ин-
формационно-коммуникаци-
онные технологии по видам, 
в Российской Федерации за 
2010–2019 гг. 
Несмотря на широкое рас-
пространение Интернета, вы-
сокоскоростной доступ (ско-
рость подключения более 30 
Мбит/с) имели только 31% 
организаций. За рассматрива-
емый период произошло трех-
кратное увеличение удельного 
веса организаций, имеющих 
доступ в Интернет со скоро-
стью более 2 Мбит/с. Следо-
вательно, потенциал диффузии 
высокоскоростной связи оста-
ется к настоящему моменту 
нереализованным. 
В то же время по пока-
зателям цифровой зрелости 
организаций, характеризую-
щим использование средств 
коммуникации и технологий 
электронного бизнеса наблю-
далась высокая интенсивность 
распространения. Увеличе-
ние удельного веса организа-
ций, использующих серверное 
оборудование, CRM, ERP, 
SCM – системы, EDI-систе-
мы составило от 2,5 до 3 раз. 
С аналогичной скоростью уве-
личивался уровень использо-
вания облачных сервисов за 
2013–2019 гг. 
Рост уровня использования 
организациями Интернета в 
коммерческих целях проис-
ходил преимущественно по 
тем видам взаимодействия, 
которые связаны с обменом 
электронной продукции и осу-
ществлением расчетов с по-
ставщиками и потребителями 
в электронном виде. Данный 
факт отражает формирование 
экосистемы цифровой эконо-
мики и развитие соответству-
ющих видов хозяйственной 
деятельности, осуществляемой 
исключительно в электронном 
виде.
Еще одним доказательством 
неравномерной реализации 
цифровой трансформации вы-
ступают показатели среднего 
темпа прироста. Интенсив-
ность ежегодного прироста по-
казателей использования ИКТ 
в организациях достигала от 
1,1% для доступа в Интернет до 
16,9% по облачным сервисам.
Таким образом, особенно-
стью текущего этапа цифровой 
трансформации организаций 
является достижение пределов 
распространения Интернета, в 
том числе широкополосного 
доступа. Одним из основных 
направлений цифровой транс-
формации являлась оптимиза-
ция деятельности организаций 
посредством автоматизации 
бизнес-процессов. Однако 
потенциал автоматизации за 
рассматриваемый период был 
реализован неравномерно по 
ряду направлений. Системы 
электронного документообо-
рота получили широкое рас-
пространение и в 2019 году ис-
пользовались в семи из десяти 
российских организаций. В то 
время как облачные сервисы, 
несмотря на высокую интен-
сивность внедрения, к концу 
периода использовались менее 
чем в 30% организаций. Вме-
сте с этим организации стали 
проявлять высокий уровень 
участия в электронной торгов-
ле: в 2019 году свыше 40% ор-
ганизаций размещали заказы 
и осуществляли оплату через 
Интернет, около четверти ор-
ганизаций принимали заказы 
и оплату через Интернет. Воз-
росшая ценность данных для 
осуществления экономической 
деятельности отразилась на 
динамике показателей, харак-
теризующих использование 
Интернета для обмена элек-
тронной продукцией: в 2019 
году каждая третья компания 
приобретала цифровые товары 
или услуги. Тем не менее отли-
чительной чертой данного эта-
па цифровой зрелости является 
ограниченность предложения 
электронной продукции: менее 




В результате анализа были 
определены тенденции циф-
ровой трансформации эконо-
мики и текущая стадия циф-
ровой зрелости организаций 
в Российской Федерации. 
Были подтверждены ранее вы-
двинутые гипотезы. Базовый 
уровень цифровой зрелости 
российских организаций был 
достигнут к 2010 году, когда 
подавляющее большинство ор-
ганизаций имело подключение 
к Интернету и использовало 
персональные компьютеры. 
Текущий этап цифровой 
трансформации в Российской 
Федерации характеризуется 
интенсивным распростране-
нием не только средств авто-
матизации, но и веб-сайтов. 
Увеличение предложения ус-
луг дата-центров стимулиро-
вало использование облачных 
сервисов, что, впрочем, не 
ограничило наращивание соб-
ственной серверной инфра-
структуры компаний. Также 
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существенно увеличились мас-
штабы электронной торговли, 
в том числе в части обмена 
цифровой продукцией.
С точки зрения практиче-
ского применения результаты 
анализа динамики могут быть 
использованы в исследова-
ниях, посвященных модели-
рованию и прогнозированию 
тенденций цифровой транс-
формации по рассмотренным 
показателям использования 
ИКТ в организациях в целях 
осуществления более глубоко-
го анализа характера динамики 
и закономерностей развития 
цифровой трансформации.
В будущих исследованиях 
анализ динамики цифровой 
трансформации может быть 
осуществлен в разрезе отдель-
ных стран для детального из-
учения различий в стадиях 
цифровой зрелости, а также 
в разрезе регионов России и 
отраслей экономики в це-
лях описания диспропорций 
в уровнях цифровой зрелости 
внутри страны.
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